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舗数がピークになったのは 1982年で 172万店であった。2007年は 114万店とピーク時の３分の２にまで減
少している。従業員数は 1999年がピークで、803万人であったが、2007年は 758万人となった。
一方、売場面積は、店舗数がピークであった 1982年に 9543万ｍP２Pであったものが、店舗数の減少と反比
例するように増加し、2007年には 1億 4966万ｍP２Pと 1.57倍にもなっている。
店舗数の減少と正反対に売場面積が増加しているのは、大型店の出店、増床が増えているためである。売


























11万 961店と、1997年のピーク時の 15万 3263店から実に約４万 2000店減少したことがわかった。「全振連」





























































































































近隣型 27 1.30 0.63 0.79 1.90 2.28 0.71 1.78 1.63 1.53 1.32 1.94 1.04 0.81 0.95 0.68
地域型 57 0.98 1.35 0.93 0.90 1.08 0.68 0.68 0.96 0.72 1.04 1.23 0.74 1.29 0.90 0.97
近隣＋地域 84 1.08 1.12 0.89 1.22 1.47 0.69 1.03 1.18 0.98 1.13 1.46 0.83 1.13 0.92 0.88
広域型 35 0.80 0.98 0.61 0.73 0.00 1.65 0.55 0.00 0.64 0.34 0.20 1.80 0.89 2.20 1.50
その他 35 1.00 0.73 1.67 0.73 0.88 1.10 1.38 1.57 1.40 1.35 0.70 0.60 0.79 0.00 0.79





















































































































































































































行ったアンケート調査の結果をもとに分析してみたい。逸品ツアーには 2009年 11月 13日・14日の両日で
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